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Creación y funcionamiento de los Gabinetes
de Optica de la Armada.
O. M. número 893/76 sobre creación y fueinnanlienh,
li,s Gabinetes de Optica de la Armada.-- 1);1,,i





Resolución número 1.723/76 por la que se nombra Jefe
de Sección de la DMDO, en destino de superior cate
goría, al Capitán de Fragata de la Escala de Tierra
don Jaime Sancho Font.—Página 2.586.
Permuta de destinos.
Resolución número 1.724/76 por la que se permutan los
destinos asignados tior las Resoluciones que se detallan
a los Capitanes de Intendencia que se mencionan. Pá
gina 2.586.
Nombramientos.
Resolución número 1.725/76 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Armas Submarinas "Busta
mante" al Capitán de Intendencia don Rafael Mítrqucz
Montero:—I'ágina 2.580.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.1vcen vos.
Resolución número 1.726/76 por la que se rectifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 1.687/73
(D. o. min. 212).--4Página 2.586.
Resolución número 1.727/76 por la que se ;isciende al
empleo de Brigada a los Sargentos primeros que se
ri1a11.--1'ágina4 2.586 y 2.587.
DeStillOS.
Resolución número 1.728/76 por la que se dispone pase
(festinado a la barcaza "liTM-2" el Subteniente
trainaestre don
na 2.587.
J Han R. Benítez Romero.— I 'ági
Resolución número 1.729/76 por la que se dispone pase
destinado al petrolero "Teide" el Sargento primero
Mecánico don Antonio Varela Carneiro. Página 2.587.
Cambio de situación y destino.
Resolución número 990/76 por la que se dispone pase a
desempeñar destinos de tierra, pasando tle,tinado a la
Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico,
el Sargento Contramaestre don José M. Iglesias Tei
jeiro.—Página 2.587.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cambio de denominación del Cf44NíIL.
O. número 894/76 por la que se cambia la denomina
ción actual del Centro de Instrucción y Adiestramiento
Naval de Helicópteros (CIANHE) por la de Escuela
de Dotaciones Aeronavales (EDAN). Página 2.587.
Convocatoria.
O. M. número 895/76 (D) por la que se convpca concur
so-opusición para cubrir veinte plazas, más las de gra
cia, de Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera (Bri
ra(las) para la Sección de Sanidad de la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.— l'áginas 2.$87 a 2.590.
Tribunab exámenes.
Resolución número 883'76 vor la que se nombran los
Tribunales de exámenes y junta Facultativa de reco
nocimiento psicofísico para el concurso-oposición para




Resolución número 200/76 por la (fue son seleccionados
para efectuar el curso previo para ingreso en la Es
cuela de Estado Mayor del Ejército los Jefes y O ficial
que se reseñan.-- 1ágina 2.591.
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CUF.RPO DF. SI BOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Formación de llombres-Clave
de Seguridad Interior.—Admisiób.
Resolución delegada número 993/76 por la que se amplía
la Resolución delegada número 910/76 (D. O. núme
ro 194) en el sentido de incluir en la misma al personal
de Suboficiales que se menciona. Páginas 2391 y 2.592.
Aptitud de Programador de Sistrmas.--Recimocinii,.n1,),
Resolución delegada número 991/76 por la que se reco
noce la Aptitud de Programador (le Sistemas (PS) al
personal de Suboficiales que se relaciona.—Página 2.592.
MARINER IA
Aptitud de Operadores de Orli.nadores.—Reconocimiento.
Resolución delegada número 992/76 por la que se reeo
nace la aptitud de Operadores de Ordenadores (00)
al personal que se cita.—Página 2.592.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
TuFR PO DF OFICIALES
DestimIs.
Resolución número 994/76 por la que se dispone pase
destinado como Secretario General Técnico del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESE
DEN) el Coronel de Infantería de Marina don Migué'
Yáguez Sobrino.—Página 2.592.
RECOMPENSAS
Afeitan(' de Sufrími, ntos por la Patria.
O. M. número 896/76 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos flor la Patria a la excelentísima señora
Página 2.584.
1
doña Nlaria del Carmen Pichot Villa, viuda del exce
lentísimo señor Capitán General de la Armada don
1.nis Carrero Blanco. -1'ágina,; 2.592 y 2.593.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
URDEN de 30 de junio de 1976 por la que cesan Cuino
.Consejeros del Consejo Superior de Ilstadística don
Fernando .Moreno de Alborán Reyna y don Emilio de
Figueroa Martínez, y como Secretario General del
Consejo (Ion Angel Alcaide
•na 2.593.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEI, EJERCITO
Dirección de Enseñanza. Curso Superior de aptitud para
el Mando de Unidades de Operaciones Especiales. De
signación de aspirantes.—Orden de 8 de septiembre de
1976 por la que se designan aspirantes al curso Superior
de aptitud para el Mando de Unid'(les de Operaciones
Especiales al personal que st cita.-1>ágina 2.593.
DI RECCION GENFRAI, DE M t IT11.ADoS T.1YER11 A POR LA PATRI
Ingresos y ascensos.—Orden de 10 (le septiembre de 1976
por la que se concede (.1 ingreso en el Benemérito Cuer
po de Mutilados, con la clasificación de Caballero Mu
tilado Permanente de Guerra por la Patria, al personal
que se tnenciona.—Página 2.593.




t.X1\ Lunes, 20 de septiembre de 1976 Número 216.
ORDENFS Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Creariiin v j"lincionamientii f 10.5. Gabinetes de Optica
di- la Armada.
Orden Ministerial m'un.. 393/76. 1,a experiencia
adquirida desde el es1a1 ..nn;*(111() del ( iabinete de
Op:ica (h. la Jurisdicción Central aconseja formalizar
sil ereacion V In (Ic los futuros que se instalen en 1:is
Zonas Mariiini.L, v determinar uorganización y ré
gimen de funcionamiento técnico v
encuadrados lus Servicios 'Farmacéuticos.
l'in su \ 11.■11(1, proimesta I )cp:ii-famento
Personal,
DISPONGO:
Artículo 1» Se crean los Gabinetes de ()plica de
la Arma(la, que serán las Dependencias .encargaidas de
proporcionar al personal, con derecho a da utilización
del lalonariutcle lirmacia (le las Fuerzas Ariii:i(las,
los artículos propios (le e.,te servicio, prefei.culeinenie:
Wiias (le protección ocular, gafas correctoras (le vi
s;ón, leilles de contarlo, elc.
Art. 2." Los Gabinetes (le Optica dependerán or
gánicamente deil Tefe de los Servicios Farrnacétiti
c,), de Ja /una Marítima (11 radi<111(11, y en Ma
irrid, de los de la Jurisdicción Central.
Art. 3.4') El Tefe del (d)inete (le Optica será nn
jefe n Oficial Farmacéutico (lel Cuerpo (le Sanidad
(le la Armada, debiendo procurarse que esté en posesión (le la Especialidad de ()plica Anteojería esta
blecida por la Orden Ministerial número 610/70, de
8 de septiembre (1). O. idim. 21 1). Cuando el Jefe
("Jahinefe 110p()-t Pispeciali(1:1(1 deber5 estar
destinad() en éste tn) .Iefe )fiCial o
hiel, contar ton un diplomado en la Especialidad con
título reconocido por 11,; disposiciones vigentes.
Art. 4•° Jefe del (_,;abinele cuidará (le que éste
se enmentre suficientemente surtido (le los artículos
(le más frecuente (1(11tatula, respottsal)ilizándose ante
el jefe de los Servicios Farmacéuticos (le su eficaz
funcionamiento.
Art. 5." 1,os G:Ibiliele:; dv )piica se establecerán
(Ti locales separada; de los ocupados por las D'arma
1-.11)1() en 1() que respecta al despacho público
colmo a oficinas, talleres y almacenes; el material v
aparatos necesarios l'ara su funcionamient estarán a
earit,() (1(.1 l'efe ti ()ricial Farniacétitico más moderno
(le los destinad')s en el Gabinete, a cuyo efecto se le
vntarán los oportunos inveriHrios.
Art. 6.° 1,..1 horario (le prestarit'w (le los servicios
ser:t siniilar al de las -Farmacias de 11 Armada, v ls
beneficiarios (pie deseen utilizarlos deberán acreditar
,,11 condición, presentando los mismos documentos (pie




personal siilKillerno necesario para el desarrollo
de Farmacia, Tarjeta Ni iii
1 ms de ()pt iea contarán con
de sus funciones técnicas, de despacho al público y
admi11ist1ack)11, y sus plawillas dcl.erán ser aprobadas
por (.1 Almiranti. jefe del 1)epartamento de Personal,
a propuesta tlel General Director (le Sanidad de la
Atinada.
Art. 8.() 1,o, Gabinetes (le )ptica dispondrán de
e:,.i.tencias proporcionadas en variedad y m'unen) a
las necesidades (1(.1 servicio, v la adquisición (le los
artículos destinados a la venta :11 publico se a(lai)tirá
a lo dispuesto en 4.1 vigente Reglamento General de
Conlratalión del Vstado, aprob(d() por 1)ecreto mí
mero 3.410/1975, de 25 de noviembre (D. O. núme
ro 14/76), y restantes disposicionts para su aplica
ción en Nlarina. F,stas adquisiciones se abonarán con
earg() a tin '«())1(1() 1):()pio (le cada Liabinute, que se
(letwIninará Fondo de Rectirs().
Art. Q•() ,Ser¿í Administrador del Gabinete (le ()p
tica un jefe u Oficial del Cuerpo (le Intendencia de la
Armada, que, normalmente, debe ser el mismo que
desempeite el destino de Administrador de las Far
macias (le Mitrina en la localidad correspondiente. F.1
Administr,i(1()F dirigirá la c(1111:tbilidad dcl Gibinete,
(pie será llevada por el -sistema de virlida (1()ble y
ainstándose a I() que para Farmacias establece
la ( )r<len Nlinisterial 'Minero 1.671/68, de 1 7 de oc
tubre (1). (). núm. 2.39), con la excepción de que el
(•1 abon() del, 20 por len (Ie) s;11(li) (le la cuenta (le
"l'érdidas y Ganancias" ál "Fondo de Recursos" se
efectuara trinlystralmente.. 1 a ii1nci(")11 fiscalitadoia.
será desempeiht(la. a ser pa,ible, por el misino In
terventor 'de las Farmacias.
Art. 10. 1,a tramitación, examen y nprobación de
los balances mensuales y su (locumentación justifi
cativa, así como los recuentos 'obligatorios de merca
liciones que losderías, se efectuarán en idénticas con(
de las Farmacias de la Armada, ajustándose a lo or
denado en la ()rden Ministerial citada en el artículo
precedente.
11. En cada Gabinete de °plica existirá. una
Junta Ad1ni1ii3trativa, que será presidida por el lefe
de] Gabinete, figurando como Vocales el Administra
dor y el Interventor del niismo y un Jefe uOficial•Farinacéltico,que si no lo liav destinado en el Ga
binete será nombra(l') poi- el /efe (le Sanidad (le quien
dependa.
ArI. 12. 1,11 hen( fi('io 1)111to de venta procederá de
aplicar al precio (le adquisición de los materiales el
tanto por ciento 1111,., propuesto por el General I)i
rector de Sanidad de 1;1 Arinada, sea aprobad() por
l'efe Depaitainento de 1 erson-11.
Art. 1.3. Cada Giltinete abonará con cargo a sin
beneficio brillo:
a) ( l'ast()5 (le limpieza y con:“.rvación de los loca
les, inateri:de.s y aparatos (lel Gabinete.
1)) (iastos de teléfono v material (le oficinas y escritorio.
(•) 'fastos de agua, gas, electricidad v alquiler de
los locales, si procede, pnr no radicar el riabiticte
Dependencia (tficial.
(I) Vinoluntentos del 1)ersonal contratadn.
e) Libros técnicos y stiscripcionrs a revistas profesi( nales.
f ) Pequeñas obras (le reparación n mejora de sus
en
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loe :es, hasta 15.000 pesetas, y previa autorización I Intendencia y Habilitado del destructor ',binara, el
de ,a Junta Admin;strativa. primero de ellos, y a los Servicios de Intendencia y
g) Cualquier otro gasto de mayor cuantía con Habilitado del destructor ()pendo, el segundo.
aprobación de la Junta Central de Farmacia.
Art. 14. El saldo reitltante, una vez deducidos
los gastos a que se refiere el artículo anterior, se :li
tribuirá en los mi-mos porcentaje<" y con idénticos
fines que los beneficios de las Farmacias de la Ar
marla, de acuerdo con I() ordenado en la Orden Nlinis
terial número 4.671/68, a cuyos efectos se conside
rará que los Gabinetes de Optica se encuentran com
prendidos en la mbina.
Art. 15. 1.a presente ()n'en Nlinisterial entrará
en vigor en un plazo de dos meses, a partir de la
fecha de su publicación, debiendo los Gabinetes de
Optica existentes adaptar en dicho plazo su funcio
namiento a lo dispuesto en la misma.








Resolución núm. 1.723/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se nombra Jefe de Sec
ción de la DIRDO, en destino de superior categoría,
hallándose comprendido a efectos económicos en el
punto 10.g de la Orden Ministerial número. 154/73
(D. a núm. 54), al Capitán de Fragata de la Escala
de Tierra (11) don Jaime Sancho Font, que cesará en
el Estado Mayor de la Armada.
Este de tino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1976.
Excmos. 'es.
Sres. ...
EL DI R ECTOR
ECLUTAM IENTO Y DOTA(' ION ES,
Jesús Díaz (le! Río y González-.Nller
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.724/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición de los intere
sados, y por reunir las condiciones reglamentarias, se
permutan los destinos asignados por Resoluciones
nú
meros 1.949/74 y 1.122/76 (D. O. núms. 244 y 146),
respectivamente, a los Capitanes de Intendencia
don
Juan A. Caamilla Romero y don Manuel
Ramírez
Ruiz, los quf pasan destinados a los Servicios de
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DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Nombramientos.
Resolución núm. 1.725/76, (lel Director (le Re
clutamiento y Dotaciones —A propuesta de la Direc
ció,' de Enseñanza Naval, se nombra Instructor de
la Escuela de Armas Submirinas "Bustamante" al
Capitán de Intendencia don Rafael Márquez Monte
ro, a partir del (lía 16 de agosto de 1976.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
•
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.726/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 1.687/73 (D. O. núm. 212), en el sentido de
que la antigüedad conferida al Brigada Condestable
don •osé Figueroa Rodríguez es de 17 de julio
de 1976.
Madrid, 16 de septiembre (le 1976.
Er. DIRECTOR
-DE RECLUTAM IENTO Y DOTACEONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.727/76, (lel Director (le 1;:.-
(ligamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al emp1(.0 (ine se
indica, con la antigiiedad que al frente de cada uno
se expresa y efectos administrativos de la revista si
guiente, al personal que a contintiaci(')n se relaciona,
quedando escalafonado en el orden que se establece,




LXIX Lunes, 20 de septiembre de 1976
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Brigada.
Sargento primero TO don Pedro B. Flores Mui
ños.-17 de julio de 1976.
Sargento primero BZ (ST) don Máximo Ballesta
Salinas. 23 de agosto de 1976.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI ONES,




Resolución núm. 1.728/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone que el Subteniente Contramaestre don Juan R.
Benítez Romero pase destinado, con carácter forzoso,
a la barcaza B. T.M.-2, cesando en los Servicios de
Armas y Defensas Submarinas y Portuarias de Cádiz.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.729/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sarzen
to primero Mecánico don% Antonio Varela Carneiro
pase destinado, con carácter voluntario, al petrolero
Teidc, cesando en la fragata rápida Liniers.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido 'en el artículo 3» de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 19511 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Cambio de situación y destino.
Resolución núm. 990/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo propues
to f)or la junta Central de Reconocimientos de Sani
dad de la Armada, se dispone que el Sargento Con




situación de "disponible" y pase a desempeñar desti
nos de tierra durante seis meses, como comprendido
en la norma 23 del capítulo II de la Orden Minis
terial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), al
término de los cuales deberá ser reconocido nueva
mente en el Sanatorio de Los Molinos.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, a la Capitanía Gene
ral de la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 15 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE




DIRF2CCION DE ENSEÑANZA NAVAS
Cambio de denominación del CIANNE
.
Orden Ministerial núm. 894/76.—A propuesta
del 14'.1a(In Mayor de la Armada, se cambia la deno
minación actual del Centro de Tnstrucción y Adies
tramiento Naval de Helicópteros (CTANHE) por la
de Vsc11e1:1 de Dotaciones Aeronavales (EDAN).





Orden Ministerial núm. 895/76 (D).-1. Se
convoca concurso-oposición para cubrir 20 plazas,más las de gracia, de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de primera (Brigadas) para la Sección de Sanidad de
la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada.
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid, en el
local que se designe, en la fecha que o,portunamente
se indicará.
3. T„-is condiciones generales que deben reunir los
opositores para tomar parte en esta convocaloria se
rán las sigui(ntes:
a) Ser ciudadano espaflol y no haber cumplido los
treinta v cinco anos el día".311 de diciembre de 1976.
lz,1 personal de Suboficiales y Cabos de la Armada no
tendrá límite de edad para participar en las oposi.
clanes.
b) Hallarse en posesión ddl título de Ayudante
Técnico Sanitario.
c) Tener buena conduela y no haber sido expu1
,a11() de ningún Centro ni Organismo oficial.
(1) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
)rocesa(lo.
e) Tener la aptitud física necesaria para el servi
o en la Armada, que han de acreditar mediante re
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conocimiento efectuado ame una Junta de Médicos
de la Armada nombrada al efecto, la que les aplica
rá el Cuadro de Exenciones Físicas vigente para el
ingreso en la Escuela Naval Militar, con excepción
de lo que hace. referencia al aparato visual. que se
regirá por el cuadro vigente del Reglamento de la
Ley General del Servicio Militar, aprobado por De
creto 3.0147/1969. de 6 de noviembre. La talla mí
nima será de 1,55 metros, v el perímetro torácico mí
nimo de 0,77 metros.
Todos los opositores serán sometidos a examen ra
diográfico del tórax y a los pertinentes análisis de
labf,ratorio, extrernámlose la atención por la Junta
de Investiw ción de todo cuanto, mediante dicho exa
men o exploración clínica, pueda contribuir al diag
nóstico de la tuberculosis pulmonar, así como de las
enfermedades cardiopulmonares que constituyen mo
tivo de inutilidad corno incluidas en los puntos 5.2.
5.9, 5.11. 5.12 y 5.14 dd Cuadro de Exenciones Fí
sicas citado en el punto anterior.
4. Ti'V; que creyendo reunir las condiciones seña
ladas en el artículo anterior deseen ser admitidos a
examen, lo solicitará.n, dentro del plazo que señala
articulo siguiente, mediante instancia dirigida al
excelentísimo señor Contralmirante Director de En
señanza Naval del Ministerio de Marina, acompa
ñándose:
a) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, de
busto. de frente y descubierto, firmadas al dorso.
br justificante de haber remitido o entregado en
la Habilitación General de este Ministerio la canti
dad de 300 pesetas en concepto de derechos de ma
trícula.
5. La solicitud se redactará con arreglo al modelo
que se publica como anexo de la presente Orden Mi
nis-terial, reintegrada con arreglo a lo dispuesto en la
vigente Ley de 'Timbre, acompañada de las fotogra
fías y docimlentos especificados en el artículo ante
rior. Deberá tener entrada en el Registro General
de este Ministerio en el plazo de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de esta convocatoria
en el "Boletín Oficial del Estado", teniéndose por no
oresentada la que se reciba después del plazo indi
cado o no se atenga estrictamente al modelo antedi
rho. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
la selección y clasificación de instancias, de acuerdo
on las condiciones exigidas en el artkulo 3.°, así
omo de revisar la documentación que los solicitan
tes deberán acompañar a sus instancias, con arreglo
a lo di»puesto en el artíctilo 4.0 de la presente con
vocatoria.
6 El personal que se encuentre prestando ser
vicio militar en cualquiera de los tres Ejércitos y
piesolicíte tomar parte en la oposición lo hará por
medio de instancia cursada directamente por el Jefe
de quien dependa a la Diremión de Enseñanza Naval
de este Ministerio. Para cursar tales instancias será
coriffíción indispensable que la conceptuación de con
rlucta del interesado 9" igual o superior a "buena"
ríT 2.5gg
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7. El día señalado para la presentación de los
lipositores. y a la hora que oportunamente se fijará,
serán reconocidos por una Junta de Médicos nom
Iiraila al efecto, que aplicará a los candidatos los Cua
(Iros de Inutilidades citados en el párrafo e) del ar
tículo 3.°, en los términos que en el mismo se in
lican.
s. Sin necesidad de constituir Tribunal de prue
bas psicotécnicas, los opositores declarados "útiles"
-erán sometidos por el personal (Id Gabinete Central
Psicotecnia a una prueba general y otra especí
fica; pruebas que, de momento, no tendrán más va
ir que el de iniciar la recogida de datos experimen
tales.
9. Los exámenes serán tres: uno oral, otro es
crito y un tercero práctico.
Fi ejercicio escrito se compone, asimismo, de otro,,
l(), grupos de tenias, veinte en cada uno. Este ejer
‘iciti consistirá en la realización de un tema, extraído
la suerte del grupo especial de veinte, que figura en
citado cuestionario.
10. Las calificaciones correspondientes a cada
ixamen se harán con arreglo a la escala aprobada
n'ir Orden Ministerial número 603/1070 (DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 208).
11. Terminado el último examen se cubrirán las
plazas anunciadas por el orden obtenido al sumar
calificaciones de los exámenes parciales de los oposi
tores, afectadas del coeficiente reRpectivo.
Para determinar dentro de cada grupo un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de (Jt1.
surjan empates en las calificaciones de los ejercicio,,
se tendrá en cuenta la siguiente escala:
L) Haber tenido mayores recompen.sas militares.
La mayor permanencia en las unidades de coni
(i de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire destina
los en primera linea.
c) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empíeo o categoría militar, y, en su defecto, la
avor edad.
12. El hecho de aprobar a4guno o yariw, ejerci
cios que constituyan la oposición sin llegar 'al tér
mino de los exámenes no otorgará derecho alguno
Jara otra convocatoria.
13, Los opositores propuestos para ocupar plaza
i.portarán ante la Dirección de Ensefianza Naval (le
este Ministerio, dentro del plazo de treinta días con
;1(1°4 a partir de la publicación provisional de admi
idos, los documentos acreditativos de las condiciones
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoril
()n'enes dentro del plazo indicado, y salvo casos (Ir
*lierza mayor, no presentaren su documentación o re
-'ten falsos los datos anteriormente facilitados, no
(ydrán obtener el correstpondiente nombramiento y
piedarán anuladas, tortas sus actuaciones (sin perjiii
:io de la responsabilidad en que hubiesen poklido
:tirrir por falsedad en sui instanria). En esite raso. el
1-ribunal formulará propuesta adicional a favor de
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quienes, habiendo aprobado los ejercicios de la opo
sición y como consecuencia de la referida anulación,
tuviesen cabida en el número de plazas convocadas.
14. Los opositores que resulten admitidos serán
nombrados Ayudantes Técnicos Sanitarios de segun
la, alumnos (Sargentos) y efectuarán su presentación
'n la Escuela de Suboficiales de la Armada. en San
Fernando (Cá.diz), en la fecha que oportunamente se
señale, provistos del vestuario militar reglamentario
que dispone la Orden Ministerial de 27 de diciembre
de 1952 (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 295), en donde seguirán un período de
adaptación militar, marinera y profesional de seis me
ses de duración, que se compondrá de dos partes tri
mestrales, una militar y marinera en la citada Es
cuela y otra profesional en el hospital y dependencias
de la Zona Marítima del Estrecho en relación con la
Junta de Sanidad de la Zona Marítima.
15. A la terminación con aprovechamiento (lel
cursillo y prácticas, y a propuesta de la Dirección de
Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, serán as
cendidos a Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera
(Brigadas), escalafoná.ndose con arreglo a la puntua
ción resultante de la nota obtenida en la oposición




cursillo en la F.scuela de Suboficiales, afectada del
coeficiente 1).
Los alumnos que no superen el referido período
quedarán privados de la expresada categoría de Sar
gento que durante éste se les concedió y perderán
0(10 derecho derivado de la oposición, sin perjuicio
(le que les sea (le abono para el servicio militar el
'lempo que hubieran permanecido como alumnos.
16. Se reserva el &mello a los actuales Sanitarios
de la Armada que en el futuro obtengan el título de
.Nyudante,, Técnicos Sanitarios a escalafonarse en el
lugar que les correspónda, con arreglo a la antigiledad
que ostenten en la Armada.
Madrid, 20 de agosto de 1076.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




(Del B. O. del Estado núm. 225, pág. 1R.269.1
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(Anverso)
MODELO DE INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE EN EL CONCURSO-OPOSI
CIÓN PARA INGRESO EN LA SECCION DE SANIDAD DE LA ESCALA BASICA DEI.





Don (1) desea tomar parte en la convocatoria anunciada
por Orden Ministerial de fecha 18 de septiembre (B. O. del Estado núm. 225) para ingresar en la Sec
ción de Sanidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboificiales de la Armada, significándole que concu
rren en él las Circunstancias siguientes:
Fecha de nacimiento, de de 19 natural de, ,




y de doña , con residencia en , provincia de ,
calle , número
,
, condición (2), estado civil , Ejército a que
pertenece (3) , Empleo (4) Arma o Cuerpo (4)
Procedencia (5) Destino
. Se halla en posesión del título de Ayudante Técn.ro Sanitario, carece de antecedentes penales y no ha
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado ni de 1:11g-lin Centro oficial de enseñanza por fallo del Tri
bunal de Honor, ni se halla procesado ni declaraldo en rebeldía. Se encuentra en posesión de los bene
ficios de 'plaza de gracia por Orden Ministrial de- /de de 19 (DIATno OFI
(IAL núm. )
Acompaña justificante de haber abonado la canti '')(1 de pesetas por derechos de ma
trícula y dos fotografías.
Empleo de su padre , por Orden Ministerial de de de
19...
(Drmuo OFICIAL núrn ) (4).
Profesión, cargo o actividades a que se dedique o haya dedicado su padre
Caso de obtener plaza, se compromete a entregar en la Dirección de Enseñanza Naval (lel Ministerio de
111arina la docittnentaci¿n (Ine al dorso se detalla, dentro del plazo que fija el artículo 14 de la Orden
Ministerial de convocatoria.




( :,)11!1)1 (. y dos ap(llidOS, legibles)
"
F.XCMO. SR. CONTRALMIRANTE DIRECTOR. DE ENSEÑANZA NAVAL.—MTNISTERIO
DE MARINA. MADRID.
(Reverso)
DOCUMENTOS QUE SE COMPROMETE A APORTAR CASO DE OBTENER PLAZA
1. Certificado del acta de nacimiento, literal y no extracto.
•
2. Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio (le justicia.
3. Copia legalizada del título exigido para laoposición que se sol'cit:i O recibo del depósito que
marca la Ley para la expedición del mismo.
4. Certifi(.-ado (le buena conducta. El personal en servicio en cualquiera de los tres Ejércitos
suqituirá este documento por el informe de conducta de sus Jefes
witurales.







Nombre y ¿tpellidos, con mayúsculas.
Civil o militar.
Marina, Ejército o Aviación.
Sólo para militares.
Profesional, provisional o de complemento.
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Tribunales de exámenes.
Resolución núm. 883/76, del Departamento de
Personal.-- Se dispone que los Triliiniales de exáme
nes y Junio facultativa de reconocimiento psicofísico
para el concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo
Jurídic() de la Armada, convocado por Orden Minis
terial '(1)) de 12 de abril último (Boletín Oficial del
Estado tu'unero 113 y DIARIO .OFICIAL uEL
Risa DE MARINA número 109), queden constimidos
como sigue:
.Iiiiito focilliativo (le 'reconocimiento psicofísico.
Presidente: Coronel Médico don Pani(im de Pára
mo Cánovas.
Vocales:
Teniente Coronel Médico don j()sé Bernal Bleda.
Comandante 1\4édic.0 don José Antonio fravedra
Lugilde.
Comandante 'Médico don Adolfo López Díaz.
Comandante
Castillo.
Secretario: Capitán Médico don José Estevan Al
berto.
Escribiente al servicio) de la junta: Funcionario
del Cuerpo General Administrativo doña .ConcepciónNúñez Alvarez.'
Tribunal de pruebas psicolécnicos.





Conlaudante édico don José María Cabrera Cla
vija
Secretario: Comandante de Intervención don Ma
nuel Abeledo Maristany.
Auxiliar: Oficial 2.0 administrativo contratado do
ña María Jesús Rojas Moreno.
Médico don Angel Teodontiro lázaro
Ingeniero ,(EC) don Antonio Vélez
Tribunal de exámenes.
Presidente: Coronel Auditor Vederico Acosta
López.
Vocales:
Coronel Auditor don José Luis de AzcOrrapa
Bustaniatite.
Coronel Auditor don justo Carrero Paiii(),.
Teniente Coronel Auditor don JesIts Arias Fuel
les.
Teniente Coronel Auditor don Francisco 'Mayor
Bordes.
Secretario: clomandante Audilor don Eugenio
Sánchez Guzmán.
Médico adscrito al Tribunal: Comandante Médico
don Ronián Guaita Egea.
Escribiente al servicio) del Tribunal : Funci(mario
del Cuerpo General Administrativo (lidia María M ova
Velasco.
DIARIO ()l1(1 Al. 1
Con arreglo a lo disimesto en el Decreto 176/1975,
de 30 de enero, y disposiciones complementarias, se
reconoce el derecho al lwrcibo de asistencias en la
(-non 1 ía de 400 pesetas por sesión a los Presidentes
v Secretarios, y 320 pesetas por sesiém al restante
personal de la presente Resoltichín.
Nladrid, 11 de agosto de 1976.
EL ALMIRANTE








Resolución núm. 200/76, de la Dirección de En
señanza Naval. 1. Como resultado de la convoca
toria publicada por ( )rden Ministerial del :147,jército
(1(1 11 de junio n11'11110 (1). (.). núm. 143), son selec
cionados para decluar el curso previo para ingreso
en la Escuela (le 1stado Mayor del 1-1:jército los
jefes s.? Oficiales siguientes:
Comandantes de Infantería de Marina.
Don Manuel Carnifia Romero.
Don Federico Serrano González-Babé.
Don Francisco González Muñoz.
Capitán de Infantería de Marina.
Don Alfonso Hidalgo Landaburu.
2. Los reseñados no cesarán en sus destinos, yefectuarán las foses del citado curso de acuerdo con
lo dispuesto en lo Orden Ministerial del Ejército
mencionada anteriorn lente.
1\'Indri(1, 15 de septiembre de 1976.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Forniaci(i)j (Ir I Ionibres-( 'lave de .Sc(ofridad
1 Pil4'rier.
Resolución delegada núm. 993/76, de la jefatu
ra del 1)(1)a11omento de l'ersonal.--Se amplía la Re
soluciOn delegada tu'unero 910/76, de 1;1 jviattn-a (1e11 )eparta1 ien1() (le 1 ers()11;11 (1). O. m'in]. 191), en el
etil ido de mimbrar para realizar el curso de 14'(>ritta
El. MINISTERIO DE M,\I<IN.A, 1):Igina 2591.
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ción de Hombres-Clave de Seguridad Interior, que se
desarrolla en el CIAF, al Subteniente Mecánico don
Elías Muñoz Martínez y Sargento primero Electri
cista don Pedro Jiménez Ferrando.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
Por delegación:




.1ptitud de Programador de Sistemas.
Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 991/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso para el que fue
.ron nombrados por la Resolución delegada núme
ro 919/75, de la Jefatura del Departamento de Per
sonal (D. O. núm. 234), se reconoce, con anti4edad
de 30 de junio de 1976, la aptitud de Programador de
Sistemas (PS) al personal siguiente:
Subteniente Mecánico don Rafael Pérez Serrano.
Subteniente Sonarista don Francisco Suárez Vi
darte.
Subteniente Radarista don Enrique del Río Ba
rreiro.
Sargento primero Torpedista don Francisco Que
sada Lorca.
Sargento Condestable don Antonio Claret Busto.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
Por delegación:







Aptitud de Operadores de Ordenadores.
Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 992/76, de la Jefatu
ra del Depariamento de Personal.—Por haber 'fina
lizado con aprovechamiento el curso para el que fue
ron nombrados por la Resolución delegada nítme
ro 770/76, de la Jefatura del Departamento de Per
sonal (D. O. núm. 165), se reconoce, con antigüedad
Página 2.592.
de .31 de julio de 1976, la aptitud de Operadores de
Ordenadores (00) al •personal siguiente:
Cabo primero Especialista (V) Radiotelegrafista
José I ,ópez-Serrano M
Cabo primero Especialista (V) Radarista José Oja
dos Avilés.
Cabo iffinicro Especialista (V) Mecánico Carlos
Hermida ()rosa.
Cabo primero Especialista (V) Escribiente Joaquín
Marín Flores.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Drstinns.
Resolución núm. 994/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal—Se dispone que el Coronel
de Infantería de Marina Grupo "A" (G) (CG) don
Miguel Yágucz Sobrino, ixtse destinado como Secre
tario General Técnico del Centro Superior de Estu
(lios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Madrid, 16 de septiembre de l976.
EL AMA IRANTE






Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 896/76.—En virtud de
exi)ediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y de acuer
do con lo dispite'sto en el artículo 52 de la 1,ey 15/70,
General de Recompensas de las Fuerzas Annadas, y
en los artículos 3, 6, S y 10 del vigente Reglamento
de la Medalla de Sufrimientos por la Patria, aproba
(10 por Decreto 2.422/75 (D. 0. m'un. 245), se con
cede a la excelentísima senora doña María del Car
men Pichot vinda del excelentísimo ;4c:flo1 Ca
pitán General de la. Armada don Luis Carrero [flan
( o, muerto en acto de servicio, la Niledalla de Sufri
mientos por la Patria, con carácter lionfirifico y sin
pensión.
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1 a Medalla penderá de cinta de color negro y el
pasador llevará la fecha en que el causante unc()ntr(")
la muerte.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierm.
ORDEN de 30 de junio de 1976 por la que
cesan como Consejeros del Consejo Superior
de Estadística don Fernando Moreno de
Alborán Reyna y don Emilio de Figueroa
Martínez, y como Secretario General del
mismo Consejo don AngelAlcaide Inchausti.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en los ar
tículos 3.° y, 4.1° del Decreto número 1.399/1968, de
12 de junio, y a propuesta de los Organismos corres
pondientes, acuerdo cesen como Oinsejems del Con
scjo Superior cle Esiadistica don Fernando Moreno
de Alborán Reyna y don Emilio de Figueroa Marli
nez, y corno Secretario General del mismo Consejo
don Angel Alcaide Tnchausti, agradeciéndoles los
servicios prestados.
Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 30 de junio de 1()76.
OS( R.I0
Excnii). Sr. Presidente del Consejo Superior de Es
tadística.
(Del B. O. del Estado n(m. 221, pág. 18.190.)
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Dirección de Enseñanza.—Curso Superior (be Ap
titud para elMando de Unidades de Operaciones Es
peciales.—Designaeción de aspirantes.—Con arreglo a
lo dispuesto en la Orden circular de 9 de jtili() de 1970
(D. 'O. núm. 162), se designan aspirantes al curso
Superior de Aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Especiales a los siguientes Oficiales, Sub
oficiales y tropa.
101••••1
1. Iniantería de Marina.
Teniente clon jesús Díaz del Río Espariol (1).
Teniente don Baldomero Rodiles Palomo (1),
(1) Ikberán remitir con urgencia a la Dirección
de Enseñanza del 14:,;1ado Mayor Central el corres
poildi(tit e certificado médico.
1Á)s aspirante,„ antes relacionados deberán hacer
su presentaeiOn en la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Hspeciales, en Jaca (Huesca), el día 14 de
octubre de 1976 a las 9,30 horas en vez del día 15 de
dicho ines que figuraba en el apartado 0.2 de la con
vocatoria.
Madrid, de septiembre de 1976.
A LVAREZ-ARENAS.
(I )el 1). (). del Ejército núm. 212, pág. 1.252).
El
I )1 R v,c(11') N (i EN Ei?Al DE MlJT1LADOS 1)1., G 1F.1211A
POI: LA PATRIA
fngresos y ascensos. Se concede e1. ingreso en el
.(.11ei11éri1() Cuerpo de 1\1111tilados, co1-1 la clasificación
Ca1):Illero Mutilado Pei in:mente de Guerra por la
ria, 11 personal relacionad() a continuación, como
comprendido en 1:1 disposición coinún novena de la
1.ey 5/197(), de 1 1 de marzo (1). m'un. (4), y se
le w,ciende al empleo de Sargento eteilivo de su Ar
ma o Ciirpo, coillormidad dispiiesto en el
;Tallado dos del :.trtícillo primero (1(.1 Dec-rulo-Ley
m'unen) 1 0/1()7.3, (1(. 16 de noviembre (I). o. nú
1»er(. 250), por tenerlo solicitado con anterioridad a
11 entrada en vigor de la citada I .ey, debiendo perci
bir sus devengos por la Pagaduría o Sul)pagaduría
1\1 Hilar de 1 laberes que se detallan, a partir de la
fecha que acacia uno se le sefiala, disfrutando, además,
previa risealización por la Intervetici(')n del 10 por 1(){)
de, pensión de mutilación del sueldo de su empleo, de
acuerdo lo dispuesto en el artículo 18 de dicha
I iev, previ:i deducción de las cantidades percibidas
(()111() 1 1 ill útil desde la indicada fedia.
Percibirán mis devengos y la pensión de mutilación
a partir del (lía' 1 de mayo de 1976.
Nlarincro don Pedro i\ristondo Aguirre, por la de
1;1(11 id, 10 (le septiembre de 1 (-)76.
ALVAREZ-ARENAS
•




1 ) i j i ii 1 i 1 .tik IVIonzón López, Aliérez (le Na
vío (1(. 1:1 I■eerva Naval Activa, Instructor (lel
expediente instrui(1() p( )r pérdida (le 11 Libreta de
1iiseripci(")11 1V1atí1i1)a Luis C'ardalda Patifio,
I lag() saber: 121ie pl)r resolución (lel señor Co
mandante (le 'NI :trina de esta Provincia 1\1a
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rítitna ha sido declarado nulo dicho documento; in
curriendo en re.-ponsabilidad el que haga uso del
mismo.
Villagarcía, 14 de septiembre de 1976.----E1 Alfé
rez de Navío (RNA), instructor, Juan Luis Monzón
López
(338)
Don Juan Luis Monzón Upez, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, lntructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de José it't. Lorenzo Gómez,
Hago saber: Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta provincia maríti
ma ha sido declarpdo indo dicho documento; iincu
rriendo en responsabilidad el que baga uso 'del mismo.
Villagarcía, 14 de septiembre de 1976.—El Alférez





A partir de las 11,30 del día 20 de octubre p.ró
;din° tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo la venta en pública subasta
de los siguientes lotes:
LOTE .NUM. 794
Bote automóvil, de 10,500 metros. Precio tipo:
25.000 pesetas.
LOTE NUM. 799





Bote auto, de 7,50 metros de eslora. Precio tipo:
10.W; pesetas.
1 A-Yr E NUM. 806
Lancha 11-12. Precio/tipo: 88.028 pesetas.
Lefl NUM. 814
ompresor de chorro de arena de aire. Precio tipo:
1.()4')0 pesetas.
.( NUM. 831
Material diverso. Precio tipo: 12 pesetas kilo.
11011, NUM . 833
Material diverso, compuesto de hierro, bronce
cobre. Precio tipo: 17 pesetas kilo.
LOTE NUM. 8n6
Y
Bou. (le reino, () inetro,, ( e eslora. Precio tipo:
11.900 pesetas.
LOTE NUM. 841
Material diverso. Precio tipo: 36 pesetas kilo.
LOTE NUM. 842
Material compuesto de mantas, colchas, sábanas,
etcétera. Precio tipo: 7 pesetas kilo.
Los pliegos* de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de esta Zona Marítima, y en la Secretaría
de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 15 de septiern..
bre de 1976.—E1 Coronel de Intendencia, Presidente,
Angel Fantova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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